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En la sisena sessió d’investidura de la seva història, el 14 de desembre de 2010, la Universitat de Girona va incorporar al seu 
Claustre, com a doctors honoris causa, als senyors 
Ferran Mir i Joan Roca. Han passat a formar part, 
doncs, d’una llista de notables entre els quals cal 
destacar filòsofs com Jerome Bruner i Raimon Pan-
nikar, que va cedir la seva biblioteca personal a la 
UdG i que malauradament va traspassar aquest mes 
d’agost; historiadors com el pare Miquel Batllori, 
Eric Hobsbawn i Robert Brian Tate, mort també re-
centment i el llegat del qual està dipositat a la nos-
tra Universitat; representants del món de la cièn-
cia, com la geòloga Carmina Virgili, l’especialista 
en biomedicina Joan Rodés, el químic Joan Bertran 
i l’ictiòleg Fred M. Utter; de les ciències socials, 
com l’economista Jaume Gil Aluja i com l’advocat 
Miquel Roca, pare de la Constitució; o cantants 
il·lustres, com és el cas del tenor Jaume Aragall. 
Després de la cerimònia d’investidura, Engega ha 
cregut oportú oferir als lectors una aproximació 
personal a la figura de Ferran Mir i Joan Roca, a 
partir d’unes entrevistes que ens permeten accedir 
als continguts del seu pensament, en el camp de la 
comptabilitat i la gastronomia, respectivament, i a 
diferents aspectes de la seva activitat professional. 
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